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General Information
Court United States District Court for the District of Colorado; United
States District Court for the District of Colorado
Federal Nature of Suit Civil Rights - Other[440]
Docket Number 1:19-cv-01070
Whitaker v. Drummond et al, Docket No. 1:19-cv-01070 (D. Colo. Apr 11, 2019), Court Docket
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